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Şair İsmail Sa- 
fanın 53 üncü ö- 
lüm yılı dolayısi 
le ondan bahset­
mek istiyorum:
1867 de babası 
Behçet Beyin mektupçuluğu zama 
nında Mekkede doğmuş, Darüş- 
şafakada okumuş, mülkiye idadi 
sinde edebiyat hocalığı yapmış, 
Mirsad dergisini çıkarmış, orada 
Fikret'in ilk yazılarım neşretmiş; 
erkenden verem olduğu için he­
men daima tehlikede olan sıhha­
tine rağmen genç İttihatçıları e- 
vinde toplayarak Paristeki «Jön 
Türkler» le sıkı temaslarda bu­
lunmuş. Hamit aleyhinde yazıları 
ni Meşveret’de neşretmiş; bu yüz­
den hafiyelerin takibine uğramış.
Î nihayet Fransusal muharebesinde galip gelen İngUizleri Fikretle be 
raber alkışladığı bahanesile Sıvn- 
sa nefyedilmiş ve hastalığı bir- 
denbire azarak orada ölmüştür. 
Peyami Satanın dediği gibi «Hür­
riyet uğrunda sürgünde ölen tek 
şair odur.». Yalnız oğlunun değil 
Cenab» Şehabettinin, Eflâtun Ce­
min kalemlerinden onun yaptık­
larını dinleyelim:
Türkçenin halk diline kapalı 
kalmış kabiliyetlerini Türk şiiri- 
1 ne kazandıran - Naciden fazla oy 
du. Ekremle Hâmidin duyguları­
na duygular kattı. İlk defa Tüı-k 
şiirine manzum hikâye çeşidini ge­
tirdi ve bu sahada Fikrete yol açtı. 
Bu edebî meziyetleri yanında oğ­
lu bilhassa - haklı olarak - onun 
ahlâkî tarafı üzerinde duruyor: 
«Namık Kemal büyük vatan şa­
iridir, fakat Hamit’in verdiği hiz 
metleri kabul etmişti. Safa buna 
razı olmadığı için hürriyet şe­
hidi oldu» diyor.
Burada İsmail Satanın hayatı­
na ve eserine dair müphem bil­
gileri açıklayan tafsilâtı verecek 
değilim. Yalniz bu vesiley­
le sanat ve fikir adamlarının ha 
yatlarına nüfuz etmek, onları ya 
kından tanımak vazifesinden bah 
sedeceğim. Sanat adamlarının, 
kendi işleri dışında zannedilen 
bir vatandaş, vatanperver, insan 
sıfatlan vardır. Bunlan sanatla­
rından ayırmak kabil değildir. 
Hele hürriyet ideali peşinden 
hasretle koşulan bir devirde â- 
limler, sanat adamlan bu ideale 
hiç yabancı kalamazlar: Ya bu­
na taraftardırlar, ya aleyhinde - 
dirler, ya alâkasızdırlar, yahut 
hürriyet düşmanlarile birleşirler: 
idare-i maslahatçıdırlar. Birincile­
ri inkılâpçı, İkincileri mürteci, 
üçüncüleri alâkasız ve duygusuz, 
dördüncüleri ahlâksız diye vasıf­
landırırız. Fakat cemiyetin bü­
yük içtimai dâvâlar ve buhran­
larla kaynaştığı zamanlarda alâka 
sız kalınamaz. Alâkasızlık ancak 
ürküntü ve korku alâmeti ola­
bilir. tdarei maslahatçılık ise a- 
çıkca ahlâksızlıktır, öyleyse sa­
natkâr ya inkılâpçı ya mürteci 
olmaya mecburdur. Hamit devri 
bu bakımdan bir imtihan sahası 
idi.
yor, hattâ bazılarını yumuşat­
mak için türlü çarelere başvuru­
yordu. Bundan başka Namık K e­
mal hürriyet ideoloğu olmasına 
rağmen hanedan lehinde, «Osman 
lılık» müdafiiydi. Bu vaziyet de 
Hamide uygun görünüyordu. İ- 
kinci devrede şiddetli hücumlar 
başladı. Bu hücumlar onu sarstı. 
Şaşkınca istibdada ve hücuma 
sevkeden bu hallerdi. Bütün bu 
şartlar içinde İsmail Safanm hür 
riyet martirliği apaçık meydanda 
dır.
Sonraki nesillerin vazifesi ede­
biyat va fikir tarihini yalnız eser 
lere göre değil, bilhassa hayatlar 
la fikirler arasındaki sıkı müna­
sebete göre incelemek olmalıdır. 
Bu suretle edebiyat ve fikir tari 
himiz aynı zamanda bir ahlâk ve 
örnekler tarihi olacaktır, tyi ör­
nekleri genç nesillere tanıtmak 
ve yanlış hükümlerle eskileri de 
ğerlendirmekten sakınmak, fikri 
mücerred kelime dizisi olmaktan 
kurtarıp hayat için olduğunu gös 
termek demektir. Bu hususta ta­
mamen objektif, ciddî olmaktan 
korkmamalıdır; toplanan vesikalar 
ulvileştirilen insanların etrafın - 
da zamanın ördüğü kudsiyet hâle 
sini yırtacak bile olsa! Bu, mukad­
desata küfür (sacrilege) değildir. 
Zira yanlış bir değerlendirme da 
ima zararlıdır. Son derece ciddi, 
objektik bir tenkid yanlış değer­
şuradadır ki, her 
hangi bir peşin 
hükme kapılarak 
vesikalar yan­
lış tefsir edilsin 
v  e y a böyle bir 
peşin hüküm hesabına kasden tah 
rif edilsin. İşte mukaddesata kü­
für budur.
Bizde birçok insanların hayatı 
karanlıklar içinde kalıyor. Bunu 
aydınlatacak otobiyografi kitapla 
rıdır. Vakıa bunların yegâne ve­
sika olduğu söylenemez. Zira on 
lar kusurları örtmek için yazıla 
bilir; bir bencilik destanı olabi­
lir; şahsi ve siyasi husûmetleri 
teşhir ederken - bilmeden, haki­
katten uzaklaşabilir. Fakat böyle 
leri bile faydalıdır. Hele olgun 
bir insanın inzivasında yazdığı 
samimi bir «itiraf» gerek kendisi 
gerek devri için en faydalı vesika 
dır. Romadanberi Garpta, hat­
tâ eski Şarkta birçok sanat ve 
fikir adamları böyle otobiyografi 
ler bırakmışlardır. Bunlar yardı- 
mile fikir ve sanat tarihinin içyü 
zünü öğreniyoruz. OsmanlIlardan 
beri, kendinden bahsetmek salta­
natın azameti önünde bir küstah 
lık gibi görülmüş olacak ki, bu 
gelenek terkedilmiştir. Daha dün 
kü insanların hayatı karanlığa gö 
ımilmektedir. Onlar nasıl yaşadı­
lar, neler çektiler, niçin böyle dü­
şündüler bilmiyoruz. Eserlerinde in 
san, bütün varlığı ile konuşmu 
yor. Böyle, fikir ve sanat tarihi 
nasıl yazılır. Bu büyük eksiği dol 
durmak için Osmanlı sarayı kar­
şısında şahsiyetlerin yokolmasm- 
dan doğan kötü alışkanlığı artık 
bırakmalı, Garple Şarkın eski 
geleneğine bağlanmalıdır.
lendirmelerin yerine mutlaka doğ 
rulannı meydana çıkarır. Tehlike
Bence Namık Kemal ve Ziya 
Paşa Hamidin ilk devrine düş­
tüler. Bu sırada henüz Jön Türk­
ler pek kuvvetli değildi. Hüküm 
dar kendinden emindi ve bunun 
için de fazla şiddetli davranıra-
Taha Toros Arşivi
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